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At this meeting it would be desirable to pay attention to such subject as "Crisis tendencies of 
development of the right and legal regulation at the present stage". In this article it will be told about the 
concept "right crisis" and about his some most important tendencies. As the main crisis tendencies of the 
right it is possible to allocate violation of balance between social and legislative regulation, legal 
romanticism and need of filtration of legislative initiatives, need of increasing knowledge of society for 
the legislative sphere. 
 
Кризис права следует понимать как совокупность отрицательных тенденций развития 
права, тормозящих процесс укрепления и регулирования правовых норм в обществе в целом, а 
также в отдельных его элементах.  
Как писал Н.А.Власенко, отступление от разумного особенно чревато в таких социальных 
институтах, как государство и право, поскольку именно они определяют условия и качество 
человеческой жизни.247 Одним из наиболее важных средств образования права является 
законотворчество и «сбои» в его механизме вредны для функционирования и развития правовой 
системы России. 
Выделяются разные кризисные тенденции права на современном этапе развития 
Российской Федерации. В качестве наиболее актуальных и проблемных можно выделить 
следующие тенденции:  
1) Нарушение баланса между социальным и законодательным регулированием; 
2) Правовой романтизм и потребность в фильтрации законодательных инициатив; 
3) Необходимость углубления знаний общества в законодательной сфере. 
Нарушение баланса между социальным и законодательным регулированием выражается в 
попытках предотвращения слабых сторон культуры общества, в свою очередь, представленных в 
виде ценностей, взглядов, мировоззрения и идей, на которые опираются члены конкретного 
общества. Тенденция повышения культуры поведения людей как в реальном мире, так и в 
виртуальном (например, на просторах Интернета), выражающаяся в изменении образа мыслей, 
общественного сознания все больше и больше укрепляется в системе правового регулирования. 
Например, вспомним достаточно нашумевшую историю, произошедшую с девушкой из г. 
Барнаул, разместившей в своем старом аккаунте изображения, которые на взгляд политических 
деятелей, оскорбляют чувства верующих и унижают негроидную расу. Приведенная ситуация 
показывает, что данная тенденция набирает стремительные обороты, поскольку размещенные 
картинки не были замечены в аккаунте девушки ранее. Этот пример одновременно говорит о 
повышении уровня научно-технического развития и нарушении баланса между социальным и 
законодательным регулированием. 
Что же касается, правового романтизма, то стоит отметить, что данная тенденция точно 
так же, как и предыдущая, набирает обороты в ускоренном темпе. Проявление правового 
романтизма заключается в принятии политическими деятелями решений в правовой 
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деятельности абсолютно любых социально-экономических проблем вне зависимости от того, 
насколько важный характер они носят для общества. С одной стороны, такое поведение 
политических деятелей можно оценить положительно, потому как они стараются так или иначе 
улучшить социальную составляющую общества в крупных масштабах. Но с другой стороны, 
такое поведение политиков неверно, поскольку большинство незначительных проблем вытекает 
из одной или нескольких больших проблем, которые требуют первоочередного решения, нежели 
небольшие вопросы. Также «романтичность» идей в некоторых ситуациях выражается в 
невозможности их осуществления в ограниченных рамках финансовой сферы или в стремлении 
политиков внести новый законопроект в собственных интересах, для улучшения бдага своей 
жизни. Например, предложение обеспечить каждого пожилого человека земельным участком. 
Также хочется отметить, что подобные ситуации существуют и в реальном законодательстве. 
Так, недавно Государственная Дума утвердила законопроект, по которому чиновникам, 
отказавшимся от служебных автомобилей, будет выплачиваться ежемесячная премия. Вдвойне 
нелепым этот законопроект делает премия в размере 1200-1500 рублей. Также нелепо выглядит 
законодательная норма, закрепляющая право Президента РФ, а также членов Правительства РФ 
и депутатов Государственной Думы РФ на бесплатный проезд в общественном транспорте. 
Весьма забавными выглядят следующие предложения ряда народных избранников:  
-Вячеслав Лысаков посчитал, что нужно наказывать за управление в нетрезвом виде не 
только автолюбителей, но и велосипедистов. Но кто будет выявлять нарушителей, он не уточнил;  
-Депутат Сергей Иванов ранее предлагал внести законопроект «Об охране граждан от 
последствий потребления чеснока». Он предлагал законодательно запретить употребление 
чеснока в разном виде во всех возможных общественных учреждениях; 
-Высказывалось предложение о запрете навигаторов. Депутаты предложили штрафовать 
водителей за закрепленные на стеклах навигаторы как за предметы, мешающие обзору; 
-Была инициатива выдавать всем депутатам, отработавшим в Госдуме полные 4 года, 
диплом о высшем юридическом образовании; 
- Депутат Валерий Селезнев внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым 
предлагает фиксировать все действия врачей во время операционных вмешательств на видео 
с согласия пациента или его представителя, чтобы в случае чего были неоспоримые 
доказательства врачебной ошибки. 
Следующая тенденция - необходимость углубления знаний общества в законодательной 
сфере. В условиях изобилия информации население России достаточно ограничено мыслит в 
законодательной сфере, не каждый гражданин знает о своих правах и свободах, не говоря о 
знаниях о том, что каждый человек наделен конкретными обязанностями перед государством в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации. Например, в экстренных ситуациях 
человек не всегда знает, как он может действовать, ссылаясь на конкретные законы, тем самым 
упрощая свою жизнь. Так, каждый человек в обществе является потребителем, и нередко 
случаются неприятные ситуации, будь то поломка техники или обнаружение некачественного 
продукта, в подобных ситуациях каждый гражданин должен, в первую очередь, 
руководствоваться Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 04.06.2018) «О защите прав 
потребителей» Российской Федерации.  
С учетом особенностей вышеперечисленных кризисных тенденции права, следует 
отметить, что каждая из них имеет свои пути решения. Среди последних можно отметить 
тщательную подготовительную работу перед принятием новых законопроектов, повышение 
правовой грамотности населения путём проведения тренингов и запуска новых телевизионных 
передач, связанных с правовой жизнью общества, усиленный контроль за деятельностью 
политических деятелей. Как отмечал В.Д. Зорькин: «Обострение проблемы соотношения права и 
социальной справедливости в современных условиях в значительной мере порождено именно 
отставанием права от потребностей меняющейся под влиянием глобализации социальной 
реальности».248 
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